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La créat ion  d ' u n  centre perm a nent 
d ' i n i t i at i on  à l a  fo rêt p rovença l e  
le centre perm a n ent d ' i n it iat ion à 
la forêt prove n ç a l e  ( C P I FP) est s itué 
s u r  u n  terra i n  d e  7 h a  a ppartenant  à 
l 'Associat ion occita n e  de d éfense 
d e  l a  forêt (Assod ef) s u r  le terri ­
to i re de Peyro l les-en- Prove nce à 22 
km a u  nord d'Aix-en- Provence.  I l  se 
trouve dans un va l l o n  or ienté 
nord - s u d  a u  m i l i e u  d ' u n e  vaste fo­
rêt, à 3 km au sud du v i l lage,  d a n s  
l e  massif  d u  Lig o u rès ; l e  terra i n  est 
traversé par u n e  p i ste D F C I .  Le 
CPI F P  a pour o bj ectif de préve n i r  
l e s  i n cendies d e  fo rêts p a r  u n e  ac­
t ion éducative. 
L'éq u i pement pédagog ique  
d u  centre 
Nous  avons réa l i sé en  1 984- 1 985 
une  étude scientifique approfondie 
et pluridisciplinaire du terrain q u i  
n o u s  a perm i s  de  réa l i se r  de nom­
breuses f iches pédagog iques .  Après 
avo i r  recensé préci sément  les  d ivers 
équ i pements que  nous  vou l i ons  im ­
p l a nter su r  ce  s i te ,  nous  avons  p révu 
pou r  chacun d 'eux  le me i l l e u r  em­
p lacement poss i b l e ;  à pa rt i r  de  cette 
étude .  nous avons  réa l i sé u n  plan 
global d'aménagement 
L'étude a fait appa raître que nous  
y trouv ions p l u s i e u rs assoc iat ions 
végéta les  ca ractér i st iques  de  l a  Pro­
vence ca lca i re avec u n e  grande d i ­
vers i té d 'espèces végéta les  ( on  y 
trouve par  exemp l e  a u  mo i s  de j u i n  
d e s  fra ises d e s  b o i s  en  a bon­
dance ! ) .  
Ce centre est desti né  à recevo i r  
d e s  pub l ics va r iés {c lasses « fo rêt » .  
stages spéc ia l i sés  pou r  ense ig n a nts .  
a n i m ateu rs, etc . . .  ) .  Le p rojet péda­
gog i que  prévo i t  de  fa i re réa l i se r  pa r  
les  stag i a i res non  seu lement des 
observations  sc ient if i ques  d u  m i l i e u ,  
ma i s  auss i  de l es  fa i re pa rt ic iper  à s a  
m i se en  va leu r :  c 'est pou rquo i  de ­
pu i s  2 ans  nous  avons  entrepr is  d 'y 
imp l a nter d ivers équ i pements péda­
gog iques : 
U n e  station m étéo pour  étud i e r  
p réc i sément l ' i nf l uence de  l ' hyg ro-
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métri e ,  de la v itesse d u  vent et de  l a  
cha l eu r  su r  l es  ri sques  d ' i ncend i e  de  
fo rêt ( avec u n  re l evé quoti d i en  des  
mesures ) . 
U n  centre d ' exposit ion des d iffé­
rents moyens  techn i q ues d 'auto-dé­
fense contre les feux adaptés a u  s i te 
q u i  devra s 'accompagne r  de pan ­
neaux d 'expos i t ion  exp l i catifs . Son  
object if  évi dent sera d 'encou rage r  
les  pa rt i cu l i e rs à s 'éq u i pe r  séri e u ­
sement les enfa nts pou rront pa rfo i s  
i nc iter les  pa rents à l e  fa i re . .  
U n  centre d e  docum entat ion su r  
l a  p rotect ion  e t  l a  m i se  en  va l e u r  des  
fo rêts méd iterra néennes : docu ­
ments v i déo .  b i b l iothèque ,  aff iches .  
dép l i a nts. a utoco l l a nts, expos i t ions  
permanentes. e tc .  q ue  nous  mettons  
p rogress ivement  e n  p lace .  
U n  stockage  d 'out i l s  pédagog i ­
ques  d 'observation  spécif iq ue  d u  
m i l i eu : ca rtes d ' État-major, bousso­
les ,  maquettes ,  j u me l les ,  a ppare i l s  
photos, he rb i e rs ,  f iches pédagog i ­
ques .  etc. 
Des é q u i pe m e nts de l o i s i rs et 
sportifs : cabanes ,  jeux de p l e i n  a i r. 
pa rcou rs d 'esca l ade  équ i pé ,  jeux de  
p i stes, cou rses d 'or i entation ,  etc. 
Ces équ i pements se créent sous la 
responsab i l ité d ' u n  de  nos a n i ma ­
teu rs ,  éducateu r  sport if d i p l ômé .  
Des terra i n s  d ' expéri mentati o n : 
pép i n i è re ,  verge r, j a rd i n ,  potage r, 
truff iè re ,  a rboretu m méd iterranéen .  
etc. dont  nous  avons  dé jà  pa r l é .  qu i  
servent de  pa re-feu e t  q u i  renforce­
ront auprès des stag i a i res .  l ' amou r  
d u  trava i l  manue l  e t  sc ient ifi q ue ,  a u  
m i l i eu  de  l a  forêt ( e t  l ' o n  ne p rotège  
b i en  q u e  ce  q u e  l ' on  a ime) l1 1 . 
Des zones d'observati o n : 
d ' ap rès le p l a n  g loba l  d ' aménage­
ment le  terra i n  es t  pa rtagé en une  
zone de  m i se en  va l eu r  de  l ' env i ron ­
nement {pép i n i è re .  verge r, etc . )  e t  
u ne  zone  d 'observat ion du  m i l i e u .  
Dans  l a  deuxi ème ,  n o u s  mettrons  en  
p l ace des postes d 'observat ion  pou r  
l a  f lore e t  l a  faune ,  u n  sent ier  bota-
n i que ,  une a i re de  p rotect ion de  la 
fo rêt des po i nts de  nou rri ssage et 
des ab reuvo i rs manue l s  . . .  
Conc lus ion 
I l  es t  évi dent  que  nous  ne pou­
vons  pas mettre en  p lace i m méd i a ­
tement l ' ensemb le  de  ces  équ i pe­
ments . Nous poursu ivons actue l l e ­
ment l a  construct ion  du  centre, qu i  
do i t  avo i r  u n e  capac ité d ' héberge­
ment de  30 l i ts { 1 re phase) .  Ma is dès  
ma i ntenant les  g rou pes o rgan i sés 
qu i  fréquentent l e  centre pour  des  
séjou rs nous  demandent de  pa rt ic i ­
per  à l a  m i se  en  p l ace de  ces équ i ­
pements.  dans  l e  cad re d ' u n  trava i l  
vo lonta i re .  N o u s  avons  réuss i  à 
const itue r  u n e  équ i pe de 1 0  perma­
nents aux compétences va r iées .  La 
créat ion  du  centre permanent d ' i n i ­
t i a t ion à l a  forêt p rovença l e  semb le  
correspond re à u n  vé rita b l e  beso i n .  
Nous  avons  reçu d ivers sout iens f i ­
nanc ie rs i m portants des pouvo i rs 
pub l ics pour  l a  construct ion 121 . 
Peyro l l es  est u n  des l i eux dans  l a  
zone méd iterranéenne  fra nça i se  où 
l ' on  peut app rend re à connaître , à 
p rotéger  et remettre en va l e u r  l a  fo­
rêt. D 'autres organ ismes œuvrent 
dans  l e  même sens que nous .  
M. W. 
( 1 ) Dans le cad re du p rogramme de  
conservation des espèces végéta les 
cu lt ivées en vo ie  d e  d i sparit ion .  nous 
avons  p lanté une  d iza ine  de pommiers 
qu i  qnt été confiés par  le parc nationa l  
des Ecri ns .  avec leque l  nous avons s igné  
une  convention  en 1 985. Le  verger  a été 
imp l anté en novembre/décembre 1 986 . 
(2) La construct ion d u  centre perma­
nent d ' i n it iat ion à l a  forêt provença le a 
reçu le soutien  fi nanc ier  de la Commis­
s ion  des comf)lunautés eu ropéennes ,  du  
Secréta riat d ' Etat à l a  jeu nesse e t  aux  
sports, du  Conse i l  rég iona l  Provence-Al ­
pes-Côte d 'azur, du Conse i l  généra l  des 
Bouches-du -Rhône ,  de  l 'Agence fra n­
ça ise pour  la  maîtr ise de  l ' énerg i e ,  de  l a  
Fondat ion de France :  et l e  sout ien maté­
r ie l  de  l a  Sécu rité civi le ,  de la  Mun i c ipa­
l ité, des sapeurs pomp iers de Peyro l ­
les-en- Provence .  
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